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อีก	 10	 ราย	 ในอำาเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่าสามารถแบ่งร้านได้เป็น	 2	ประเภท	คือ	
ร้านที่นำาสินค้ามาขายผ่านพ่อค้าคนกลาง	และร้านที่เจ้าของร้านได้คัดเลือกสินค้าด้วยตนเองจากแหล่ง
ผลิต	สำาหรับร้านประเภทแรกมักพบใกล้ตลาดสดและตลาดนัดของอำาเภอเมืองเชียงใหม่	มีสินค้าหลาย
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Abstract
 The past decade saw a rapid growth in Thailand’s vintage and second-hand 
clothing business that has shed new light. In the past, the quality of the clothes and 
social status of the consumers were negatively viewed. This qualitative study aims to 
understand the relationships between human and vintage and second-hand clothes 
that are expressed in spatial dimensions, as well as reasons for purchase and consumption




Chiang Mai City. Wide ranges of goods are offered, and hence wide ranges of the price. 
The second type of shop is found near shopping malls in the central business area. 
The	types	of	goods	are	very	specific	with	relatively	higher	starting	price.	Chiang	Mai	
customers are those who purchase second-hand clothes because of their economic
restrictions, and those who enjoy symbolic values of the goods, where the worthiness 
of vintage and second-hand clothes is constituted from bodily sensing the physical 
qualities, together with the stories and places the clothes have previously been associated.
Vintage and second-hand clothing shops are sites where reality and imagination, the 
past	and	the	present	fold	onto	each	other.	It	is	a	place	for	knowledge	exchange	and	
social relations. By wearing such clothes, an individual turns body space into identity 
space. Thus, the physical and social spaces of both the shops and the clothes are 
inseparable.
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พ.ศ.	 2557	 ในกรุงเทพมหานคร	 (ธีรดา	 มูลศิริ.	 2559)	 นิทรรศการดังกล่าวรวบรวมกลุ่มผู้ขายและ
ผู้บริโภคจากในไทย	ญี่ปุ่นและมาเลเซีย	 มีร้านค้ากว่า	 180	 ร้าน	 มีการสร้างบรรยากาศความเป็นอดีต	




ให้เห็นว่าใน	พ.ศ.	 2545	ประเทศไทยมีการนำาเข้าเสื้อผ้ามือสองประมาณ	4,600	 ตัน	 แหล่งที่มาหลัก	
คือ	 เกาหลี	 (50%)	ญี่ปุ่น	 (30%)	 และจีน	 (14%)	 	 ใน	พ.ศ.	 2555	 มีอัตรานำาเข้าเพิ่มขึ้นเป็น	 5	 เท่า	






เลือกใหม่ในประเทศไทย	 ในทำานองเดียวกัน	 สำาหรับจังหวัดเชียงใหม่	 แม้ว่าจะมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
อยู่หลายแห่ง	 ก็ยังพบร้านเสื้อผ้าวินเทจและเสื้อผ้ามือสองเป็นจำานวนมากกว่า	 20	 ร้าน	 ในรูปแบบ
การขายในตลาดนัดและผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย	(เชียงใหม่นิวส์.	2561;	รีวิวเชียงใหม่.	2560)	แสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายและแตกต่างของผู้บริโภคในแง่ของสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม	 รสนิยม
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษามิติเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ	 ผู้บริโภคกับเสื้อผ้าวินเทจ
และเสื้อผ้ามือสอง	




ของข้อมูลข่าวสาร	 สื่อและโฆษณา	 ผู้คน	 ทุนและอุดมการณ์	 ดังนั้นสถานที่ในท้องถิ่นหนึ่ง	 ๆ	 จึงไม่ได้
ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือตัดขาดจากโลกภายนอก	 หากแต่เปิดรับและหลอมรวมเข้ากับปรากฏการณ์
อื่น	 ๆ	 ทั่วโลก	 (Appadurai.	 1996)	 เส้นแบ่งระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเป็นสากล	 ตลอดจน
วัฒนธรรมตะวันตก-ตะวันออก	 จึงพร่าเลือน	 ภายใต้ระบบทุนนิยมและสังคมวัตถุนิยมนั้น	 การบริโภค
ถูกทำาให้เป็นเรื่องที่จำาเป็นและปกติ	 เสื้อผ้ายี่ห้อชื่อดังทั้งหลาย	 ที่มาพร้อมกับคุณภาพของวัสดุ	 การ
ออกแบบตัดเย็บ	 และภาพลักษณ์ที่มีแบบแผนเป็นสากล	 จึงมีคุณค่ามากกว่าแค่ประโยชน์ใช้สอย	
เพราะแฝงฝังไว้ด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ท่ีทำาให้ผู้บริโภคโดดเด่น	 สำาหรับ	 Baudrillard	 การบริโภค
เชิงสัญญะ	 (consumption	 of	 sign)	 คือการซื้ออัตลักษณ์เพื่อมาเติมเต็มจิตใจนั่นเอง	 (Baudrillard.	
1981)	ในแง่นี้	การบริโภคนอกจากจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว	ยังเป็นการปฏิบัติทางวัฒนธรรม









แต่เป็นการได้รับความหมายใหม่	 กล่าวได้ว่า	 กว่าจะกลายมาเป็นเสื้อยืดวินเทจตัวหนึ่ง	 เสื้อยืดตัวนั้น
จะต้องไปข้องแวะกับสถานท่ี	เหตุการณ์และผู้คนต่างๆ	ต้ังแต่เกษตรกร	ผู้ออกแบบ	โรงงานผลิต	ร้านค้า
เจ้าของคนแรก	 เชื้อโรค	 ถังขยะ	 เรื่อยไปจนถึงเจ้าของคนใหม่	 สิ่งทอได้รับการแปลงโฉมและมีการ






เยอรมนี	 (Steffen.	 2017)	 การสวมใส่เสื้อผ้าวินเทจหรือเสื้อผ้ามือสองในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่า
อับอายอีกต่อไปแล้ว	 แม้เดิมจะถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อและสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของ




ไปตามกระแสวัตถุนิยม	 งานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส	 (Guiot	 &	 Roux.	 2010)	 พบเหตุผลของการ
















ผู้บริโภค	 ผู้ประกอบการและตัวสินค้า	 ซ่ึงจะแสดงออกในลักษณะของบรรยากาศภายในร้าน	 ภาพลักษณ์
และความหมายที่สื่อออกมาด้วย	ทั้งนี้	Gregson	&	Crewe	(2003:	108)	ได้แบ่งมิติเชิงพื้นที่ทางสังคม
ของการขายสินค้ามือสองในบริบทของสหราชอาณาจักรไว้สี่ประการ	ได้แก่	ประการแรก		พื้นที่ขายของ










ไม่ว่าจะเป็น	 ร่างกาย-สิ่งทอ	 เครื่องนุ่งห่ม-แฟชั่น	 ของมีค่า-ของไร้ค่า	 เมือง-ชนบน	 รวย-จน	 ท้องถิ่น-
สากล	 ประชนชน-ดารา	 ทุกอย่างเปิดรับต่อกัน	 ผสมผสานจนเป็นเนื้อเดียวกัน	 (Na’amneh	 &	 Al	
Husban.	2012)	










มีน้อย	 แต่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในระดับนานาชาติที่กล่าวมาแล้วได้เป็นอย่างดี	 เช่น	 งานของ
ตวงทอง	สรประเสริฐ	(2561)	และของศิรินทร์	ใจเที่ยง	(2549)	ซึ่งศึกษาเรื่องเสื้อยืดวินเทจและเสื้อผ้า
มือสองตามลำาดับ	 ทั้งคู่พบว่าการบริโภคสินค้าวินเทจและสินค้ามือสองไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบสนอง





รอซื้อ	 กล่าวคือ	 ตลาดนัดกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการขายอาหาร	 นอกจากนั้น	
ในงานของสุรศักดิ์	 บุญรอด	 และ	 เก็ตถวา	 บุญปราการ	 (2557:	 102)	 งานวิจัยการค้าเสื้อผ้ามือสอง















ผู้ประกอบการร้านออนไลน์อีก	 4	 ร้าน	 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงผ่านเพจเฟสบุ๊กและ
อินสตราแกรม	 โดยมีลักษณะการจำาหน่ายออนไลน์	 3	 แบบ	 ได้แก่	 แบบโพสต์สินค้าขาย	 แบบโพสต์
สินค้าขายและถ่ายทอดสดขาย	และแบบโพสต์สินค้าขายและประมูลขาย	โดยใช้จำานวนยอดผู้กดติดตาม









ในเสื้อผ้าวินเทจและเสื้อผ้ามือสองเป็นพิเศษ	 จึงได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภคทั้งหมดรวมเป็น	 10	 ราย	
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค	 วิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงพรรณนา	 โดยจัด
กลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น	 (content	 analysis)	 และนำาข้อมูลที่มีลักษณะร่วมหรือที่มี
ความหมายเหมือนกันไว้ด้วยกัน	ให้สอดคล้องกับคำาถามวิจัย	
	 ในด้านจริยธรรมการวิจัย	 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล	 โดยมีการแนะนำาตัวว่าเป็นผู้วิจัย









ยุคคริสต์ทศวรรษ	 1920-1980	 ที่เคยมีเจ้าของ	 ผ่านการใช้งานมาแล้ว	 เสื้อผ้าวินเทจค้างสต๊อก	 คือ	
เสื้อผ้าจากแฟชั่นระหว่างยุคคริสต์ทศวรรษ	 1920-1980	 ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน	 เป็นสินค้าที่ค้างอยู่
ในคลังสินค้าเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี	 ไม่มีการนำามาจำาหน่าย	 อาจเพราะเป็นสินค้าที่มีความ










(ตลาดรินคำา)	 ติดกับห้างสรรพสินค้าเมญ่า	 สี่แยกรินคำา-นิมมานเหมินทร์	 ได้แก่	 ร้าน	 “ตาบูกาดรินคำา
ซอย7	 CNX”	 และร้าน	 “Shubin	 Shop”	 ซึ่งทั้งสองเน้นขายเสื้อยืดวงดนตรีเป็นหลัก	 ร้านที่ตั้งอยู่




	 สำาหรับร้านเสื้อผ้าวินเทจและเสื้อผ้ามือสองออนไลน์	 4	 ร้านที่ศึกษา	 มีความโดดเด่นกว่าอย่าง
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จริง	 คือ	 การใช้ช่องทางของสังคมออนไลน์ในการโพสต์




กับผู้บริโภคด้วย	 โดยร้านที่ให้สัมภาษณ์การศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 ร้าน	 “Vtgamericastore”	 และร้าน	





ไปคัดเลือกสินค้าด้วยตนเอง	 โดยทั้ง	 2	 วิธีมีแหล่งสินค้าจากประเทศกัมพูชา	 ตลาดโรงเกลือจังหวัด




“ป้าน้อย”	 ร้าน	 “พี่ต้อง”	 ร้าน	 “Reused	 Clothing”	 และร้าน	 “พี่วัดกางเกงยีนส์หลังปรินส์ฯ”	
(ดูตารางที่	1)	ร้านทั้งหมดสั่งสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางในลักษณะกระสอบเป็นจำานวน	20-50	กระสอบ
ต่อเดือน	 ร้าน“ป้าน้อย”และร้าน	 “Reused	 Clothing”	 มีสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนอง
ผู้บริโภคหลากกลุ่ม	(ตั้งแต่กางเกงยีนส์	เสื้อยืดคอกลม	เสื้อกันหนาว	เข็มขัด	และอื่น	ๆ )	ทั้งยังพบว่าช่วง
ราคาของสินค้าค่อนข้างกว้าง	 ตั้งแต่ระดับสิบจนถึงพันบาท	การจัดวางสินค้าคล้อยตามประเภทสินค้า








ร้าน	 “ป้าน้อย”	 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	 ร้าน	 “พระเจ้า”	 เนื่องจากมักเปิดเพลงเกี่ยวกับศาสนาคริสต์	












ประการ	 เช่น	 ประเภทของสินค้า	 ช่วงราคา	 และฐานผู้บริโภค	นอกจากนี้	 ความหลงใหลในเสื้อผ้ามือ
สองท่ีเป็นทุนเดิมทำาให้เจ้าของร้านมีความรู้เก่ียวกับสินค้าพอสมควร	เช่น	เจ้าของร้าน	“พ่ีวัดกางเกงยีนส์














ต่อเนื่อง	 ในประเด็นเกี่ยวกับ	 “วัสดุของเนื้อผ้า	 การตัดเย็บ	 ปีที่ผลิต	 ลวดลายที่สกรีนอยู่บนผ้า	 หรือ
เหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับสินค้าช้ินน้ัน”	(ผู้ประกอบการคนท่ี	5	 ร้าน	“@Vtgamericastro”,	ช) 
รวมถึงการแนะนำาแนวโน้มของแฟชั่น	 โปรโมชั่นและการแจ้งการจัดส่งสินค้าด้วย	 ดังที่ผู้ประกอบการ
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คนที่	9	ร้าน	“พี่ต้อง”		(ช,	32	ปี)	กล่าวว่า	“ทุกวันนี้วัยรุ่นเริ่มหันมาแต่งตัวยุค 70 ถึง ยุค 90 เยอะ
ทำาให้เสื้อผ้าวินเทจขายดีมาก”	สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ประกอบการคนที่	6	ร้าน		“ตาบูกาดรินคำา”	
(ช,	30	ปี)	ผู้ท่ีพยายามเปิดช่องทางซ้ือขายออนไลน์ท่ีว่า	“ทุกวันน้ีเขาไม่มาเดินช้อปป้ิงกันแล้ว เขาเลือกซ้ือ
ใน Facebook กันเอา”	 เสื้อผ้าวินเทจและเสื้อผ้ามือสองจากมุมมองของวัยรุ่นเชียงใหม่อาจจะเป็น
มากกว่าการนำาเสื้อที่ผ่านการใช้งานมาขาย	 แต่ยังสามารถนำาไปดัดแปลงให้เป็นงาน	 Do	 It	 Yourself
หรือ	DIY	และงานทำามือเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน	เช่น	ผู้ประกอบการคนท่ี	2	ร้าน	“@jeans.vintageshop”
(ญ,	26	ปี)	ผู้ชื่นชอบแฟชั่นกางเกงยีนส์	ได้เสนอประเด็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ว่า	“เสื้อผ้ามือสองมัน
ไม่เหมือนใคร เราสามารถนำามาทำาต่อได้ เช่น เส้ือจ๊ัมเอว ทำาปลายรุ่ย เพ่ิมงาน DIY เข้าไปใส่ได้ มันอยู่ท่ีว่า
เราจะจับชิ้นไหนมาใส่กับชิ้นไหนแล้วออกมาเป็นยังไง”	สอดคล้องกับคำาตอบของผู้ประกอบการคนที่
8	ร้าน	“@Ployyashop1”	ว่า	“การนำาเสื้อผ้ามา Mix and Match กันทำาให้การแต่งกายของเรามัน
เท่ข้ึน แต่ไม่จำาเป็นว่าต้องเป็นเส้ือผ้ามือสองท้ังหมด จะเป็นมือสองกับมือหน่ึงก็ได้ ไม่จำากัด”	การดัดแปลง
และผสมผสานเส้ือผ้ามือสองเข้ากับเส้ือผ้าช้ินอ่ืน	ๆ	อาจจะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้เส้ือผ้ามือสองเป็นท่ียอมรับ
มากขึ้น
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ของตนเอง	 รองลงมา	 คือ	 ซื้อสินค้าเพื่อนำาไปขายต่อ	 โดยกลุ่มผู้ขายรายย่อยจะนิยมมาซื้อสินค้าเป็น
จำานวนมากแบบเป็นกระสอบ	 เหตุผลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าวินเทจและเสื้อผ้ามือสอง	 มี	 4	 ประการ	
คือ	ราคา	คุณภาพ	เอกลักษณ์ของสินค้า	และการบันทึกเรื่องราว	จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภครายหนึ่ง	
(ผู้บริโภคคนท่ี	15,	ช,	58	ปี)	พบว่าปัจจัยหลักของการซ้ือสินค้าปัจจัยหน่ึงของเขา	คือ	ราคา	เขากล่าวว่า







ถ้าเป็น USA แน่นอนว่าเขาจะจับเลย เพราะต้นกำาเนิดของสินค้าเหล่านี้มาจากที่นั่น”	 ข้อมูลเหล่านี้
ยืนยันว่าแหล่งการผลิตและรายละเอียดของเนื้อผ้า	การตัดเย็บ	ตะเข็บเสื้อ	ป้าย	เทคนิคของการสกรีน
บนเสื้อของสินค้ามือสองที่นำาเข้าจากประเทศพัฒนามากกว่า	 เช่น	 สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น	 มีคุณภาพ
และความทนทานสูงกว่าสินค้ามือหนึ่งตามท้องตลาดทั่วไป	 ทั้งนี้เนื่องจากกางเกงยีนส์มือหนึ่งที่ผลิต
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแหล่งผลิต	 ขั้นตอนและเทคนิคการผลิต	 รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบไปจาก
เดิมแล้ว	 ทำาให้แม้จะเป็นสินค้ายี่ห้อเดียวกัน	 แต่กางเกงยีนส์มือสองยังคงถูกมองว่า	 “ดีกว่า”	 และ
“หายากกว่า”	จนเป็นท่ีนิยมแม้บางตัวมีราคาสูงมากเป็นหลักพันก็ตาม	ดังท่ีผู้บริโภคคนท่ี	13	(ช,	23	ปี)
ซึ่งเป็นนักสะสมหน้าใหม่	 กล่าวอย่างภาคภูมิใจขณะที่เขากำาลังหยิบเสื้อยืดคอกลมสีขาวตัวหนึ่งขึ้นว่า
“เสื้อตัวนี้มันผลิตปี	 1992	 อายุมัน	 26	 ปีแล้ว	 แต่สภาพมันยังดี	 แสดงว่าเขาเก็บรักษามันมาอย่างดี	
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แต่ละอย่างมีเพียงชิ้นเดียว เลยเป็นเสน่ห์ของมัน”	นอกจากนั้น	ผู้บริโภครายหนึ่งก็เสริมเรื่องของคุณค่า




















และประเทศเกาหลี	 อีกแหล่งสำาคัญ	 คือ	 จากประเทศกัมพูชาซึ่งก็รับของบริจาคจากนานาประเทศมา
อีกทอดหนึ่ง	ในปัจจุบันการนำาเข้าสินค้าเสื้อผ้ามือสองสู่จังหวัดเชียงใหม่เกิดจากการที่ผู้ประกอบการ




เชียงใหม่	 สามารถกล่าวโดยสังเขปได้ว่า	 มีความสอดคล้องตามทฤษฎีแหล่งกลาง	 (Central	 Place	
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ผสมปนเปอยู่ในใจกลางเมือง	ตลาดและตามย่านชุมชนต่าง	ๆ	จึงไม่ใช่พื้นที่ชายขอบ	(matter	out	of	

































(1991)	 เรียกว่า	 “พื้นที่ตัวแทน”	 (representational	 space)	 นั่นเอง	 สอดคล้องกับงานของสุรศักดิ์	
บุญรอด	 และ	 เก็ตถวา	 บุญปราการ	 (2557)	 และศิรินทร์	 ใจเที่ยง	 (2549)	 ที่กล่าวไว้ว่าตลาดนัดเป็น
มากกว่าเพียงตำาแหน่ง	 แต่เป็นทั้งพื้นที่แห่งชีวิต	 สัญลักษณ์ของวิถีชีวิต	 และเป็นตัวแทนของความ






ลวดลายของเสื้อผ้าและเติมเต็มคุณค่าให้ตนเอง	 (Gregson	 &	 Crewe.	 2003)	 เช่น	 การได้จับต้อง
สวมใส่เส้ือท่ีผลิตจากสหรัฐอเมริกาเม่ือ	ค.ศ.	1995	ท่ีตัวเองเคยใฝ่ฝันอยากจะได้ต้ังแต่วัยเด็ก	ประการท่ี	2	
เป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดรับความหลากหลายในสถานะทางสังคมและความต้องการของผู้บริโภค	 ดังท่ี	Na’amneh



























ต่าง	 ๆ	 ไว้กระทั่งกลายเป็นมากกว่าแค่วัสดุเหลือใช้	 เมื่อพิจารณาว่าเสื้อผ้าวินเทจและเสื้อมือสองไม่ใช่
วัตถุที่หยุดนิ่งหรือไร้ชีวิต	หากแต่เป็นผู้กระทำาที่มีพลวัต	มีสายใยที่เชื่อมโยงและพัวพันกับสิ่งต่าง	ๆ	
ในพหุพื้นที่	 (Thrift.	 1999;	 อิทธิกร	 ศรีกุลวงศ์.	 2561)	 จึงหมายความว่า	 เสื้อผ้าวินเทจและเสื้อผ้า
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มือสองได้ทำาหน้าที่เชื่อมโยงและตัดผ่านพื้นที่เชิงกายภาพ	พื้นที่เชิงสัมพันธ์	พื้นที่เชิงสุนทรียะและพื้นที่
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